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PROGRAM 
Kaleidoscope 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Richard Wagner, arr. August Wilhelmj 
(1813-1883) 
Fritz Kreisler 
(1875-1962) 
Karol Szymanowski 
(1882-193 7) 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Claude Debussy, arr. Alexandre Roelens 
(1862-1918) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Sonatensatz, from the Sonata F. A. E. 
Albumblatt 
Little Viennese March 
Liebesleid 
Myth "The Fountain of Arethusa" op. 30 
Scherzo-Tarantella op. 16 
Clair de lune, from the Suite Bergamasque, 
Tzigane 
Shall We Dance? 
Piotr Tchaikovsky, arr. Mikhail Goldstein 
(1840-1893) 
Modest Mussorgsky, arr. Samuel Dushkin 
(1839-1881) 
Alexander Zarzycki 
(1834-1895) 
Alexander Matchavariani 
Aram Khachaturian, arr. Jascha Heifetz 
(1903-1978) 
Ross Lee Finney 
(1906-1997) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Manuel de Falla, arr. Fritz Kreisler 
(1876-1946) 
Franz Schubert-Liszt, arr. David Oistrakh 
(1797 -1828) 
Johannes Brahms, arr. Fritz Kreisler 
(1833-1897) 
Jeno Hubay 
(1858-1937) 
Saturday, October 30, 2010 8:00p.m. 
Russian Dance, from the ballet Swan Lake 
Hopak, from the opera Sorochintsy Fair, 
Mazurka op. 26 (Polish) 
Dolouri (Georgian) 
Sabre's Dance, from the ballet Gayane, 
Candy Girl (American) 
Ipanema (Brazilian) 
Spanish Dance 
Valse (Austrian) 
Hungarian Dance 
Hejre Kati (Czardas, Hungarian) 
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